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1. Ammatillisten oppilaitosten ja kansanopistojen
vähintään 400 tuntia kestävässä koulutuksessa 1 
olleiden oppilaiden määrät koulutusalan ja 
-asteen mukaan tiedusteluajankohtanä vuonna 
1976
2. Ammatillisessa koulutuksessa olleiden oppi­
laiden määrät koulutusalan ja -asteen mukaan 2 
kalenterivuosina 1975 ja 1976
3. Ammatillisten oppilaitosten ja kansanopisto­
jen määrä oppilaitoksen koon mukaan ja niiden 3-8 
oppilasmäärät koulutuksen keston mukaan oppi- 
laitostyypeittäin omistajan mukaan vuonna 1976
4. Ammatillisten oppilaitosten ja kansanopistojen 
opintolinjat ja oppilaat vähintään 400 tuntia 9-20 
kestävässä koulutuksessa koulutuksen mukaan 
lääneittäin tiedusteluajankohtana vuonna 1976
5. Ammatillisten oppilaitosten ja kansanopistojen 
oppilaat koulutuksen ja sen järjestämistavan, 
opiskeluvuoden ja sukupuolen mukaan vähintään 
400 tuntia kestävässä koulutuksessa vuonna 
1976
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T iivistslmä ‘
Aineisto
Ammatillisessa koulutuksessa oli vuonna 1976 noin 130 000 
oppilasta. Oppilasmäärä kasvoi edellisestä vuodesta 5 %. Mil­
tei kolmannes oppilasmäärän lisäyksestä johtui vuoden aikana 
käynnistetystä ns. väliaikaisesta koulutuksesta.
Lähes puolet oppilaista oli tekniikan alan koulutuksessa ja 
viidennes kauppa- ja toimistoalan koulutuksessa ja kolmannes 
jakautui kuuden muun koulutusalan osalle. Suhteellisesti eni­
ten eli 20 % kasvoi liikenteen ja tietoliikenteen koulutuk­
sessa olevien oppilaiden määrä. Tämän tilaston piiriin kuulu­
va opettajakoulutus kasvoi edellisestä vuodesta 16 %.
Alimman keskiasteen koulutuksessa oli miltei 60 % ja ylemmän 
keskiasteen koulutuksessa neljännes oppilaista. Eniten edelli­
sestä vuodesta eli 14 % lisääntyi alemman kandidaattiasteen 
koulutuksessa olevien oppilaiden määrä.
Keskiasteen ammatillisessa koulutuksessa olevien oppilasmääri­
en jakautumisessa alemman ja ylemmän keskiasteen osalle on 
alueittaisia eroja. Suurimmat poikkeamat koko maan keskiar­
vosta osuvat kummankin koulutusasteen kohdalla Pöhjois-Karjalan 
läänin osalle. Poikkeamat ovat siellä edelliseen vuoteen ver­
rattuna entisestään lisääntyneet: alemman keskiasteen suhteel­
linen osuus on kasvanut ja ylemmän keskiasteen pienentynyt. 
Keski-Suomen ja Lapin läänien ylemmän keskiasteen osuus jää 
myös huomattavasti alle maan keskiarvon, kun taas Vaasan lää­
nissä ylemmän keskiasteen osuus ylittää Etslä-Suomen läänien­
kin osuudet. Kaikissa kolmessa läänissä poikkeama maan keski­
arvosta on kuitenkin edelliseen vuoteen verrattuna pienentynyt.
Tilasto perustuu ammatillisten oppilaitoksien sekä kansanopis­
tojen ja -korkeakoulujen tilastokeskukselle ilmoittamiin tie­
toihin. Tilastoon sisältyvät oppilaitostyypit ilmenevät tau­
lusta 3.
Tilastoon kerätään koulutuksittain eritellyt tiedot vähintään 
400 tuntia kestävästä koulutuksesta lukuunottamatta auskul- 
tointityyppistä opettajakoulutusta, työllisyyskoulutusta (laki 
31/76) sekä taidealan oppilaitoksien harrastajakoulutusta.
Alle 400 tuntia kestävästä koulutuksesta ja työllisyyskoulu­
tuksesta kerätään ainoastaan tiedusteluajankohdan 20.9. (maa­
talousoppilaitokset 25.10.) oppilaitoskohtaiset summatiedot.
Vähintään 400 tuntia kestävässä koulutuksessa tiedusteluajan- 
kohtana olevat oppilaat on ilmoitettu opiskeluvuosittain.
Kalenterivuoden oppilasmäärä on saatu lisäämällä tiedustelu- 
ajankohdan tietoihin 'Pyrkineet ja otetut' -tilaston vuoden 
1976 aineistosta poimitut, alle vuoden kestävien ja tieduste- 
luajankohtien ulkopuolelle osuvien koulutuksien oppilasmää­
rät.
s
Tekstiosan lopussa olevassa asetelmassa esitetyt tiedot so­
tilas- ja rajavartioalan koulutuksien oppilasmääristä eivät 
sisälly tilastotauluihin. Tiedot on saatu Pääesikunnasta ja 
Rajavartiolaitoksen esikunnasta.
I I I
Luokitukset
T ulokset
Koulutuksien ryhmittelyssä on käytetty tilastokeskuksen kou- 
lutusluokitusta (Käsikirjoja n:o 1, 2. uusittu 1aitos'31.12. 
1975 tilanteen mukaan sekä joitakin vuoden 1976 aikana käyt­
töön otettuja vahvistamattomia koodeja).
Järjestämistavan mukaan koulutukset on luokiteltu vakinaiseen, 
tilapäiseen ja väliaikaiseen koulutukseen* Tilapäiseksi kou­
lutukseksi on luokiteltu oppilaitoksen opetusohjelmaan tila­
päisesti kuuluva kurssi tai opintolinja. Väliaikaiseksi koulu­
tukseksi on luokiteltu lain 1075/75 49 a pykälän tai vastaavan 
asetuksen nojalla ja opetusministeriön luvalla järjestetty 
koulutus.
Opintolinjat, joiden 5-numeroinen koulutuskoodi on sama kuin 
sisäänpääsyvaatimuksena olevan opintolinjan, on erotettu 3- 
merkillä.
Oppilaitoksien tyyppiluokitus on tilastokeskuksen oppilaitos- 
luettelon 31.12.1976 (KO 1977:2) mukainen.
Alueryhmittelyn perustana on opintolinjan sijaintikunta.
Ammatillisissa oppilaitoksissa sekä kansanopistoissa ja -kor­
keakouluissa oli tiedusteluajankohtana syksyllä 1976 lähes 
132 000 oppilasta, joista vähän yli 3 %  oli ammatillisesti 
eriytymättömässä koulutuksessa. Taulussa 1 tiedusteluajankoh- 
dan oppilasmäärä esitetään koulutusalan ja -asteen sekä suku­
puolen mukaan. Naisoppilaiden osuus vaihtelee tekniikan koulu­
tusalan 13 % i s t a  hoitoalan 95 %:in. Keskimäärin oli oppilais­
ta naisia 46 %.
Ammatillisessa koulutuksessa kalenterivuosina 1975 ja 1976 
olleiden oppilaiden määrät koulutusalan ja -asteen mukaan 
esitetään taulussa 2 . Tauluun ei ole otettu mukaan Taidete­
ollisen korkeakoulun, Sibelius-Akatemian eikä sotilasalan op­
pilaitoksien tietoja.
Kalenterivuonna 1976 oli ammatillisessa koulutuksessa taulun 
2 mukaan noin 130 000 oppilasta. Kasvu vuoteen 1975 verrattuna 
oli vähän yli 5 % . Miltei kolmannes oppilasmäärän lisäyksestä 
johtui vuonna 1976 aloitetusta ns. väliaikaisesta koulutuksesta
Koulutusaloittainen tarkastelu osoittaa, että kumpanakin vuonna 
lähes puolet oppilaista oli tekniikan alan koulutuksessa ja 
viidennes kauppa- ja toimistoalan koulutuksessa ja kolmannes 
jakautui kuuden muun koulutusalan osalle. Koulutusaloista kas- 
voivat suhteellisesti eniten liikenteen ja tietoliikenteen 
(20 % ) sekä opettajakoulutus (16 % ) .
Ammatillisessa koulutuksessa olevat oppilaat jakautuivat kou­
lutusasteen mukaan seuraavasti:
Koulutusaste %
Alempi keskiaste 58,0
Ylempi keskiaste 25,5
Alin korkea-aste 14,1
Alempi kand.aste 2,4
1 0 0 , 0
IV
Koulutusasteen mukaan tarkasteltuna kasvoi alemman kandidaat- 
tiasteen koulutuksessa olevien oppilaiden määrä suhteellisesti 
eniten, 14 %, edelliseen vuoteen verrattuna. Jokaisella muul­
la koulutusasteella olevien oppilaiden määrien kasvu oli 5 %  
edelliseen vuoteen verrattuna.
Tilaston kalenterivuositietoon sisältyvä väliaikaisessa koulu­
tuksessa olevien oppilaiden määrä oli 1 940. Väliaikaisessa 
koulutuksessa olevista oppilaista oli 80 %  tekniikan ja luon­
nontieteiden koulutusalalla ja alemman keskiasteen koulutuk­
sessa 84 %.
Taulussa 3 esitetään oppilaitostyypin ja omistajan mukaan op­
pilaitoksien koko- ja oppilasmäärätietoja. Oppilaitoksen kokoa 
mitattiin tiedusteluajankohdan oppilasmäärällä» Kokojakautuma 
oli seuraava:
Oppilaitoksia
Oppilaita kpl %
alle 50 151 23
50 - 99 171 27
100 - 199 115 18
200 - 499 129 20
yli 500 74 12
Yhteensä 640 ioo
Kuten edellisenä vuonna oli oppilaista noin 80 %  julkisyhtei­
söjen omistamissa oppilaitoksissa.
Tiedusteluajankohtana alle 400 tuntia kestävässä koulutuksessa 
olleiden oppilaiden osuus kaikista tiedusteluajankohdan oppi­
laista oli 6,5 %  eli hieman Suurempi kuin edellisenä vuonna.
Seuraavissa asetelmissa esitetään ammatillisessa koulutuksessa 
olleiden oppilasmäärien alueittaisia tarkasteluja. Tarkastelu­
jen pohjana ovat taulussa 4 esitetyt tiedusteluajankohdan lää- 
neittäiset oppilasmäärätiedot. Asetelmissa esitettyihin lukui­
hin ei' sisälly sotilasalan koulutuksen oppilastietoja.
Alla olevassa asetelmassa esitetään lääneittäin koulutusasteen 
mukaani tiedusteluajankohdan oppilasmäärien osuudet koko maan 
oppilasmääristä:
Alempi Ylempi Keski­ Alin K a nd. Korkea
keski­ keski­ aste v korkea aste aste
Lään i aste aste y h t . aste yh t . y h t . Yht.
Uudenmaan 16,9 19,0 17,6 30,3 35,8 31,2 20,0
Turun ja Porin 12,7 14,4 13,2 14,0 15,1 14,2 13,4
Ahven anmaa 0,6 0,7 0,6 0,1 0,2 0,1 0,5
Hämeen 14,3 15,8 14,8 16,0 15,3 15,9 15,0
Kymen • 7,7 7,9 7,8 5,8 13., 1 7,2 7,7
Mikkelin 5,3 4,5 5,1 2,7 . 2,7 2,7 4,6
P ö h j .-Kar jalan 5,0 2,5 4,2 2,5 2,1 2,4 3,9
Kuopion 6,8 6,1 6,5 5,1 6,1 5,3 6,3
Keski-Suomen 5,1 3,7 4,6 5,1 2,4 4,6 4,6
Vaasan 8,9 11,3 9,6 9,3 2,0 8,0 9,4
Oul un 11,2 9,7 10,8 7,4 5,2 7,0 10,1
L apin 5,5 4,4 5,2 1,7 - 1,4 4,5
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
VKeskiasteen oppilasmäärän osuus poikkeaa koko oppilasmäärän 
osuudesta huomattavasti ainoastaan Uudenmaan läänin kohdalla. 
Kun verrataan korkean asteen oppilasmäärien osuuksien jakau­
maa koko oppilasmäärien osuuksien jakaumaan, löytyy selitys 
myös edellä mainittuun poikkeamaan. Uudenmaan läänin osuus 
korkean asteen ammatillisessa koulutuksessa olevien oppilai­
den määrästä on miltei kolmannes, kun sen osuus kokonais- 
oppilasmäärästä on vain viidennes. Tämä johtuu siitä, että 
Uudenmaan läänissä on muutamia suuria, valtakunnallista kou­
lutustarvetta palvelevia korkean asteen oppilaitoksia kuten 
Taideteollinen korkeakoulu ja Sibelius-Akatemia. Edellä mai­
nittu seikka vaikuttaa koko korkean asteen oppilasmäärien ja­
kaumaan. Silti voitaneen main ta Hämeen sekä Turun ja Porin 
läänien koko oppilasmäärän osuutta suurempi osuus korkean as­
teen oppilasmäärästä ja Lapin, Mikkelin ja Pöhjois-Karjalan 
läänien huomattavasti pienempi osuus.
Kun tarkastellaan oppilasmäärien jakaumia korkean asteen si­
sällä, on pantava merkille poikkeamat Kymen ja Vaasan läänien 
kohdalla. Kymen läänissä kandidaattiasteen koulutuksessa ole­
vien oppilaiden osuus on huomattavasti korkeampi kuin läänin 
koko oppilasmäärän osuus. Vaasan läänin kohdalla taas on mer­
killepantavaa kandidaattiasteen koulutuksessa olevien oppilai­
den osuuden pienuus. Oikean kuvan saaminen korkean asteen op­
pilaspaikkojen alueittaisesta jakautumisesta edellyttäisi tie­
tysti myös korkeakoulujen opiskelijatietojen tarkastelua.
Seuraavassa asetelmassa esitetään tiedusteluajankohdan alem­
man ja ylemmän keskiasteen oppilasmäärissä sekä kokonaisoppi-
lasmäärissä lääneittäin tapahtunut kasvu vuodesta 1975 vuo-
teen 1976 s 
Lääni
Alempi
kpl
keskiaste
kasvut
Ylempi keskiaste 
kpl kasvut
Kokonai:
oppilasi
kasvut
Uudenmaan 223 1,9 265 4,4 4,7
Turun ja Porin 351 3,4 141 3,1 4,5
Ahvenanmaa 63 18,5 45 26,2 19,3
Hämeen 484 5,0 , 274 5,5 5,1
Kymen 162 3,0 130 5,2 4,0
Mikkelin 388 11,3 (- 22) (- 1,5) 7,1
Phjois-Karjalan 389 12,3 17 2,1 9,4
Kuopion 180 3,9 155 7,7 5,5
Keski-Suomen (- 46) (- 1,3) 130 11,8 3,0
Vaasan 246 4,0 99 2,7 3,6
Oulun 582 7,8 231 7,8 9,3
Lapin 422 12,0 182 14,4 13,0
Yhteensä 3 444 5,0 1 647 5,2 5,7
Koko maan keskimääräistä kasvua voimakkaammin on edellisestä
vuodesta kasvanut Mikkelin, Pohjois -Karjalan, Oulun ja Lapin
läänien sekä Ahvenanmaan kokonaisoppilasmäärä.
Kun tarkastellaan alemman ja ylemmän keskiasteen oppilasmää-
rien lääneittäisien osuuksien jakaumia rinnakkain oppilasmää­
rien alueittaisten kasvuprosenttien kanssa, voidaan todeta, 
että Kuopion, Keski-Suomen ja Lapin lääneissä oppilasmäärien 
kasvu edellisestä vuodesta on tapahtunut alemman ja ylemmän 
keskiasteen oppilasmäärien osuuksien eroja tasoittavaan suun-
UI
taan, mutta Uudenmaan, Kymen, Mikkelin ja Pöhjois-Karjalan 
lääneissä sekä Ahvenanmaalla eroja kasvattavaan suuntaan.
Erot alemman ja ylemmän keskiasteen oppilasmäärien suhteelli­
sessa kasvussa ovat suurimmat Mikkelin, Pöhjois-Karjalan 
ja Keski-Suomen lääneissä.
Alemman ja ylemmän keskiasteen oppilasmäärissä tapahtuneiden 
muutosten havainnollistamiseksi on laskettu seuraavassa ase­
telmassa esitetyt osamäärät, jotka kuvaavat läänin keskias­
teen ammatillisessa koulutuksessa olevien oppilaiden jakau­
tumista alemman ja ylemmän keskiasteen osalle koko maan kes­
kiarvo jakaumaan verrattuna. Yli yhden menevä osamäärä merkit­
see sitä, että ko. koulutusasteen oppiiasmääräosuus läänissä 
on suurempi kuin vastaava osuus koko maassa.
1 9 7 5 1 9 7 6
AIemp i Ylempi Alempi Ylemp
Lääni keskiaste keskiaste keskiaste keski
Uudenmaan 0,97 1,07 0,96 1,08
Turun ja Porin 0,96 1,09 0,96 1,08
Ahvenanmaa 0,97 1,06 0,95 1,11
Hämeen 0,97 1,07 0,97 1,07
Kymen 1,00 1,01 0,99 1,02
Mikkelin 1,02 0,97 1,05 0,89
Pöhjois-Kar jalan 1,16 » 0,65 1,19 0,60
Kuopion 1,04 0,91 1,03 0,93
Keski-Suomen 1,12 0,73 1,09 0,80
Vaasan 0,92 1,18 0,92 1,17
Oulun 1,04 0,90 1,04 0,90
L apin 1,08 0,83 1,07 0,85
Koko maa 1,00 1,00 1,00 1,00
Suurimmat poikkeamat koko maan keskiarvosta osuvat kummankin 
koulutusasteen kohdalla Pöhjois-Karjalan läänin osalle. Poik­
keamat koko maan keskiarvosta ovat sen kohdalla kasvaneet 
edelliseen vuoteen verrattuna: alemman keskiasteen oppilai­
den suhteellinen osuus on lisääntynyt ja ylemmän keskiasteen 
vähentynyt edelliseen vuoteen verrattuna. Keski-Suomen ja 
Läpin läänien ylemmän keskiasteen oppilaiden suhteellinen 
osuus on myös huomattavasti alle maan keskiarvon, kun taas 
Vaasan läänissä ylemmän keskiasteen suhteellinen osuus ylit­
tää Etelä-Suomen läänien suhteelliset osuudet. Kaikissa kol­
messa läänissä poikkeama maan keskiarvosta on edelliseen vuo­
teen verrattuna pienentynyt.
Taulussa 4 tulostettujen ruotsinkielisten linjojen oppilas­
määrä 7 260 oli 5, 5 %  koko oppilasmäärästä. Opintolinjojen 
määrästä oli ruotsinkielisten linjojen osuus 7,5 %.
Taulussa 5 esitetty tiedusteluajankohdan oppilaiden jakautu­
minen opiskeluvuoden mukaan oli seuraava:
Opiskeluvuosi Oppilaita %
I 71 738 54,
II 43 782 33,
III 14 024 10,
IU 1 851 1,'
U - 302 0,
131 697 100,1
uii
Taulua 5 vastaava oppilaitoskohtainen taulu oppilasmääristä 
opiskeluvuoden, opintolinjan ja sijaintikunnan mukaan on ti­
lastokeskuksessa.
Sotilas- ja rajavartioalen kantahenkilökunnan koulutuksessa 
vuonna 1976 olleet oppilaat jakautuivat koulutusasteen mukaan
Koulutusaste Oppilaita
Alempi keskiaste 91
Ylempi keskiaste 656
Alin korkea-aste 154
Alempi kand.aste 347
Ylempi kand.aste 195
Tutkijakoul. tai vastaava 102
Yhteensä 1 545
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